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ÖZET 
Bursa Et Balık Kıınımu'nda kesilmiş sığır/ann akciğer ve karaciğer­
lerinden taze olarak alman kist lıidatid sıvı/qmıda glukoz, üre, kreatinin, 
ürik asit, total bilirnbin, direkt bilintbin, total protein, albumin, kolesterol 
ve trigliserit miktarlan saptandı. Karaciğer ve akciğer kist lıidatid sıvılan­
mn metabolit/er yönünden analiz sonuçlan sıra~ıyla: glukoz % 14,95 ± 
5,22 mg - % 3,46 ± 0,96 mg, üre % 29,33 ± 2,39 mg - % 31,46 
± 0,38 mg, kreatinin % 0,15 ± 0,03 mg - % 0,46 ± 0,29 mg, 
ürik asit % 0,88 ± 0,38 mg - % 0,32 ± 0,05 mg, t. bilintbin % 
0,01 mg - % O mg, d. bilintbin % 0,01 mg - % O mg, t. protein 
% 0,1 gr - % O gr., a/bumin % 0,02 gr - % O gr, kolesterol % 8,5 
± 1,53 mg - % 5,85 ± 0,89 mg, trigliserit % 12, 19 ± 5,31 mg -
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Yapılan detaylı bir bileşim analizinden sonra lıidatid sıvılamıda _bi-
lirubin, total protein ve o/bumin düzeylerinin çok düşilk oldugu diief 
metabolit/er yönünden ise karaciğer kist lıidatid sıvısmm biraz daha zen-
gin olduğu görüldü. 
S UM MARY 
The Biocbemica l Composition of Cyst Hydatid Fluids 
II. Metabolytes 
Tlıe bioclıemical composition of lıydatid cyst fluids from tlıe 
lwıgs and tlıe Jivers of catt/e infected witlı Eclıinococcıts granulosıts 
have been stııdied. 17ıe anıowıts of glucose, urea, creatitıitıe, uric acid, 
t. bilirubin, d. bilirubin, t. protein, albumin, clıolestero/ and triglyceride 
were detemıined. 17ıe results of m etabolytes analysis of lıydatid cyst 
fluids from liver and lung were; glucose % 14,95 ± 5,22 nıg - % 
3,46 ± 0,96 mg, urea % 29,33 ± 2,39 m g - % 31,46 ± 0,38 mg, 
creatinine % O, 15 ± 0,03 mg - % 0,46 ± 0,29 mg, uric acid % 
0,88 ± 0,38 mg - % 0,32 ± 0,05 mg, t. bilintbin % 0,01 mg -· % 
O mg, d. bilirubin % 0,01 mg ± % O mg. t. protein % 0,1 gr - % 
O gr, albunıitı % 0,02 gr - % O gr. clıolesterol % 8,5 ± 1,53 mg · 
% 5,85 ± 0,89 mg. triglyceride % 12, 19 ± 5,31 mg - % 3,30 ± 
0,87 mg respectively. 
From tlıese delai/ed infomıations, we conclllded tlıat bilinıbine, Ur 
ta/ protein and o/bumin /eve/s were so low. Otlıers were sliglıtly lı iglı 
in liver hydatid cyst fluid. 
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Echinococcus İzlanda hariç hemen tüm dünya ülkelerinde genel halk sağ· 
lığı üzerinde ciddi bir tehlikedir1. Metabolizmada önemli bir role sahip karaciğer 
ile solunurnun gerçekleştiği organ olan akciğer da marsal zenginlikleri nedeniyle 
Echinococcus enfeksiyonlarına en çok maruz kalan organlardır. Parazitİn 
yerleşmesiyle şekillenen kist, hidatid kist olarak bilinmektc ve içerisi steril bir sı ­
vı ile dolu bulunmaktadır2• Sıvının toksik olmadığı bildirilmiş olmakla beraber 
bileşimini metabolitler yönünden detaylı olarak inceleyen çalışmalar çok sınırlı· 
dır. Araştırmanın bu _bölümünde karaciğer ve akciğerden alm an hidatid kist sıvı· 
larında ara metabolızmada önemli olan bazı maddele rin miktarlarını ölçmek 
amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METOD 
Araştırmada kullanılan hidatid kist sıvıları Bursa Et Balık Kurumu'nda 
kesilen sığırların Echinococcus'lu karaciğer ve akciğerlerinden aseptik şartlar al-
tında sağlandı. Bu amaçla 16 karaciğer, 13 akciğer hidatid kist sıvı örneği incelen-
di. Glukoz Biotrol Glucose Enzymatique Color II T 02466 A 9985, üre Biotrol 
Urea Enzymatique UV H.P.T. 02374 A 9787, ürik asit Biotrol Uric Acid Trinder 
Enzyınatic Monoreagent T 01392 A 9787, total ve direkt bilirubin Biotrol Biliru-
bine Monoreagent DT 01372 A 9985, total protein Cromatest Reactivos Total 
Proteins Gornall B 259/1, allıumin Lancer Spectra<RLBCG Allıumin Reagent 
412903, kolesterol Biotrol Cholesterol Enzymatique Color II T 01375 A 9986, 
trigliserit ise Biotrol Triglicerides Enzymatique Trinder II enzim kitleri kullam-
larak Technicon RA-1000TM modeli autoanalyzer cihazı ile incelendi3. Kreatinin 
Coulter Creatinine Reagent kullanılarak Modifıed Jaffe Metodu ile yapıldı4• 
BULGULAR 
Echinococcus ile enfekte sığırların karaciğer ve akciğerlerinde bulunan hi-
datid kistlerden alınan sıvıların analiz sonuçları Tablo J'de gösterilmiştir. 
Tablo: I 
Sıjtır Karaci~er ve Akci~er Hidatid Kist Sıvılarının Biyokimyasal Analizi 
Enzimler Karaciğer Akci~er 
X ± Si X± Sx 
Glukoz% mg 14,95 ± 5,22 3,46 ± 0,96 
Üre % mg 29,33 ± 2,39 31,46 ± 0,38 
Kreatinin % mg 0,15 ± 0,03 0,46 ± 0,29 
Ü rik asit % mg 0,88 ± 0,38 0,32 ± 0,05 
T. Bilirubin % mg 0,01 o 
D. Bilirubin % mg 0,01 o 
T. Protein % gr. 0,1 o 
Al bumin % gr. 0,02 o 
Kolesterol % mg 8,5 ± 1,53 5,85 ± 0,89 
Trigliserit % mg 12,19 ± 5,31 3,30 ± 0,87 
Akciğer hidatid kist sıvısında t. bilirubin, d. bilirubin, t. protein ve albumin 
hiç bulunmazken karaciğerden alınan örneklerde bu maddelere az miktarlarda 
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rastlanıldı. Glukoz, ürik asit, kolesterol ve trigliserit karaciğer, üre, kreatinin ise 
akciğer numunelerinde yüksek bulundu. 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
H idatid kist sıvısının bileşimi konusunda yapılan çalışmalarda farklı so-
nuçların bulunduğu gözlenmektedir. Frayha ve Haddad5 koyun orijinli hidatid 
kist sıvısında protein düzeyini oldukça düşük bulurken Jamil et al.6 ise sığırlarda 
yüksek protein düzeyine işaret etmişlerdir. Sunulan çalışmada ise % 0,1 gr. lık 
total protein varlığı Frayha ve Haddad'ın çalışmasını destekler nitelikte iken Ja-
mil et al.'ın bulguları ile ters düşmektedir. K.ilejian et al.7 hidatid kist sıvısında 
glukozun varlığına işaret etmiş olup Agosin8, Echinococcus'un oksijenli ortamda 
trikarboksilik asit siklusunu kullandığım vurgulamıştır. Bu çalışmamızda hem ak-
ciğer hem de karaciğer hidatid kist sıvılannda glukoza rastlanmıştır (Tablo: I). 
Karaciğerden alınan numunelerde daha yüksek düzey tesbit edilmiştir. 
Echinococcus granulosus proteolitik enzimler salarak konakçının mukoza-
sı ile temas eder, proteinleri parçalar ve arnina asitleri absarbe ederek değerlen­
dirir. Yani membran sindirimi yapaı-2. K.ist sıvısında üre, kreatinin, ürik asit gibi 
ürünlerin saptanması protein sindirimine bağlanabilir (Tablo: I). 
Cestodlarda yağ metabolizması ve yağları depo besini olarak kullanılması 
konusunda net bir bilgi yoktur. Genellikle Cestodların excretory sistemlerinde 
bulunan trigliseritlerin varlığı karbonhidrat metabolizmasının bir by-product'ı 
olarak yorumlanır. Çünkü cestodlarda lipaz aktivitesi çok düşüktür2• 
Bütün bu değerlerin ışığı altında Echinococcus'un metabolik faaliyetlerini 
açıklamak için detaylı metabolizma çalışmalarına gereksinim vardır. 
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